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Gradska biblioteka
„Vladislav Petkovi} Dis“, ^a~ak
EDICIJA ZLATNA KWIGA U LEGATU
JOVANA DAVIDOVI]A
Sa`etak: U legatu Jovana Davidovi}a, koji se u vlasni{tvu Gradske bibli-
oteke u ^a~ku nalazi od 1979. godine, uz vrednu zbirku nekwi`ne gra|e i
publikacija iz razli~itih oblasti qudskog saznawa, ~uva se, skoro kom-
pletna, ~uvena edicija Zlatna kwiga, koju je @ivojin Vukadinovi} za naj-
mla|e ~itaoce ure|ivao u prvoj polovini pro{log veka.
Kqu~ne re~i: Gradska biblioteka, Vladislav Petkovi} Dis, u ^a~ku, Legat
Jovana Davidovi}a, kwi`evnost za decu, edicija Zlatna kwiga, @ivojin
Vukadinovi} 
Odista je ovo Zlatna kwiga!
(oglas iz Politike, Beograd, god. 27, br. 8131 (25. 12. 1930), str. [15])
Zahvaquju}i zave{tawu naslednika Jovana Davidovi}a1, Gradska bi-
blioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ iz ^a~ka, pre skoro tri decenije2, po-
stala je legatar wegovog decenijama prikupqanog kwi`nog blaga, ali i
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1 Poliglota i kwigoqubac Jovan Davidovi} (1925-1977) ro|en je u selu Bawica, ne-
daleko od ^a~ka. Po zavr{etku ~a~anske Gimnazije, studirao je germanistiku i
Vi{u turisti~ku {kolu u Beogradu, a najve}i deo radnog veka proveo je kao slu-
`benik u Domu zdravqa na Vra~aru. Iscrpne podatke o Davidovi}evom `ivotnom
putu, kao i o sadr`aju wegove poklon-zbirke, wenom preuzimawu, obradi, sme{ta-
ju i ~uvawu daje Biqana Nikoli} u tekstu Legat Jovana Davidovi}a, Glas bi-
blioteke, ^a~ak, god. 7, br. 7-8 (1996), str. 50-60.
2 Prema ugovoru, broj 607, od 31. H 1979. godine, koji je sklopqen izme|u Gradske bi-
blioteke u ^a~ku i legatora: oca Davida, bra}e Quba i Milutina Davidovi}a i 
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drugih vrednih kolekcija ovog bibliofila i revnosnog sakupqa~a razno-
vrsne {tampane gra|e. U ovom legatu, koji se kao za{ti}ena celina ~uva u
Zavi~ajnom odeqewu ~a~anske Biblioteke, pored mnogobrojnih serijskih
publikacija (~asopisa, listova, kalendara, almanaha), raznovrsne nekwi-
`ne gra|e (pozivnica, fotografija, razglednica, ~lanskih karata) nalazi
se i znala~ki formirana zbirka od oko 2400 monografskih publikacija iz
filozofije, religije, dru{tvenih nauka, filologije, srpske i stranih
kwi`evnosti. Posebnu vrednost ovoj celini daju stare i retke publikaci-
je3, a wenoj jedinstvenosti doprinose razli~ita izdawa Svetog pisma i
raritetna leksikografsko-lingvisti~ka literatura4 na preko 90 jezika
sveta. Ipak, zapa`eno mesto na wenim policama zauzimaju odabrana kwi-
`evna ostvarewa za decu i omladinu. Uz brojna druga izdawa za najmla|e
~itaoce5, ovo dugogodi{we Davidovi}evo interesovawe potvr|uje i, skoro
u celini sa~uvana, edicija Zlatna kwiga, koju je u septembru 1930. godi-
ne pokrenuo i narednih deceniju i po ure|ivao dramski pisac, pozori{ni
kriti~ar, novinar i prevodilac, @ivojin Bata Vukadinovi}.6
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sestara Radojke Bo{kovi}, iz Je`evice i Stojanke Plazini}, iz Mr{inaca, vla-
snici su poklonili kwige ovoj ustanovi, pi{e Qubomir Markovi} u kwizi ^ita-
li{ta i biblioteke u ^a~ku, Gradska biblioteka, ^a~ak, 1987, str. 76. O preuzi-
mawu legata i izlo`bi vrednih re~nika postavqenoj pri sve~anom potpisivawu
ugovora izme|u Gradske biblioteke i Davidovi}evih najbli`ih srodnika u Domu
kulture 31. oktobra 1979. godine vest donosi i {tampa, v. D. [Danica] Popovi},
Dragocen dar, ^a~anski glas ,^a~ak, god. 48, br. 44, (9. novembar 1979), str. 8.
3 Pored teksta Biqane Nikoli} u kome je ukazano na va`nije publikacije u ovoj bi-
blioteci celini, publikovan je, u okviru rada Milice Bakovi} Stara i retka
kwiga u Gradskoj biblioteci, Glas biblioteke, ^a~ak, god. 7, 7-8 (1996), str. 29-
[49] i popis publikacija {tampanih do 1900. godine koje se nalaze u ovom legatu.
4 Izbor iz zbirke re~nika i lingvisti~kih priru~nika predstavqen je od 18. do 21.
oktobra 2001. godine i na izlo`bi U po~etku be{e re~. Izlo`ene publikacije su
popisane u istoimenom katalogu. Vidi: mr Marijana Matovi}, Olivera Vuksano-
vi}, U po~etku be{e re~ : katalog izlo`be kwiga, Gradska biblioteka Vladislav
Petkovi} Dis, ^a~ak, 2001.
5 U legatu Jovana Davidovi}a nalaze se i dobro o~uvani primerci predratnih i rat-
nih, retkih izdawa koja su za decu i omladinu objavqena u bibliotekama De~ji kla-
sici (Narodna prosveta, Beograd), De~je carstvo (Narodna kwiga, Beograd), Biseri
svetske kwi`evnosti (Izdava~ko i prometno preduze}e Jugoistok), Novo kolo
(urednik i vlasnik K. Mitra{inovi}), edicijama Zlatne kwige za decu u izdawu
Kwi`arnice Rajkovi}a i ]ukovi}a i Radost Francusko-srpske kwi`arnice A. M.
Popovi}a, Ilustrovanoj omladinskoj biblioteci Izdava~ke kwi`arnice Tome Jo-
vanovi}a i Vuji}a, Ru`i~astoj kwizi za mlade` kwi`ara Milorada Anti}a i dr.
6 @ivojin Bata Vukadinovi} ro|en je 16. septembra 1902. godine u ]upriji. Matu-
rirao u Tre}oj mu{koj gimnaziji u Beogradu. Studirao je germanistiku u Be~u i
Berlinu. Po~eo je da pi{e u Novom listu, a u periodu izme|u 1924. i 1941. godi-
ne bio je saradnik, pozori{ni kriti~ar, a potom i urednik Politike. Sini{a
@anrovski raznovrsna dela iz srpske i stranih kwi`evnosti u Vu-
kadinovi}evom izboru, najavqena kao kwige koje nisu za bogata{ku decu
nego dobre i lepo opremqene kwige koje mo`e nabaviti svaki roditeq7,
hvaqena u {tampi svoga vremena kao dosad najboqa kolekcija de~je lite-
rature, kako svojom sistematski probranom sadr`inom, tako i vrlo uku-
snom opremom8 i kao zaista najboqa kod nas i po opremi i po izboru dela,9
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Paunovi} u nekrologu Vukadinovi}u, kolegi iz redakcije, objavqenom u Letopisu
Matice srpske, Novi Sad, god. 125, sv. 3, kw. 364 (1949), str. 180-181, pi{e: U Poli-
tici se istakao svojim reporta`ama, a naro~ito pozori{nim kritikama i ~la-
ncima kojima je popularisao znawe kwi`evnog jezika. Iz te oblasti poznata je
wegova kwiga Srpski u 100 lekcija, u kojoj je na duhovit i zabavan na~in poku{ao
da jezi~ka znawa u~ini dostupnim naj{irim ~itala~kim masama.
Sa @ivkom Mili}evi}em i Branom Cvetkovi}em, Vukadinovi} daje ideju da se,
nakon De~je strane, pokrenute 21. februara 1929. godine, {tampa i Politika za de-
cu. Kada se 16. januara naredne godine iz {tampe pojavio prvi podlistak namewen
mali{anima, Vukadinovi} je bio wegov prvi urednik. Wegov doprinos u osmi{qa-
vawu najstarije de~je strane u na{im dnevnim novinama isti~e i Dragoqub Mili-
vojevi}, Politika svedok na{eg doba, Beograd, Narodna kwiga, Prosveta, 1984, str.
86-87. Zanimqivo je i svedo~anstvo \or|a Kosti}a o saradwi sa Vukadinovi}em na
pripremawu Politikinih stranica za najmla|e: ... Ali nisam dugo u`ivao u Di-
znijevim stripovima izmi{qaju}i, sa Batom Vukadinovi}em, imena za wegove ju-
nake i pesme koje bi Miki Maus pevao, ili psovke Hromog Dabe, pi{e Kosti} u tek-
stu U kwi`evnosti i novinarstvu, objavqenom u kwizi Beograd u se}awima : 1930-
1941, Srpska kwi`evna zadruga, Beograd, 1983, str. 117. Posle Drugog svetskog rata,
ovaj svestrani stvaralac najpre je radio u redakciji Politike, zatim kao urednik
Glasa Jugoslavije i lista 20. oktobar. 
Vukadinovi} je bio i stalni saradnik humoristi~ke {tampe, naro~ito O{i{a-
nog je`a i Je`a. Prevodio je sa nema~kog, engleskog i francuskog jezika. Autor je
drama Neverovatni cilindar W. V. kraqa Kristijana (tu`na zbitija u 3 ~ina, iz-
vedena 1. maja 1923. godine), Sentimentalna banka (tragikomedija, izvedena 2. ma-
ja 1934), Tri sestre i veliki vezir (1936) i komada za decu iz 1938. godine Pepequ-
ga, a u saradwi sa glumcem Jovanom Gecom napisao je dramski tekst Besni Teofilo.
Nedovr{en je, po svedo~ewu Sini{e Paunovi}a u navedenom nekrologu, ostao i Vu-
kadinovi}ev roman iz beogradskog `ivota. O wegovom dramskom stvarala{tvu i iz-
vo|ewu wegovih komada, ali i o pozori{nim kritikama iz wegovog pera, pored osta-
lih, pi{u Borivoje S. Stojkovi} u kwizi Istorija srpskog pozori{ta : od sredweg
veka do modernog doba : drama i opera, Muzej pozori{ne umetnosti SR Srbije, Beo-
grad, 1979, dr Petar Volk u kwizi Pisci nacionalnog teatra, Muzej pozori{ne
umetnosti Srbije, Beograd, 1995. i Petar Marjanovi}, Srpski dramski pisci HH
stole}a, Novi Sad, Matica srpska, Akademija umetnosti, Beograd, FDU, 1997. 
Umro je 15. jula 1949. godine.
7 Roditeqi i prijateqi dece, Politika, Beograd, god. 27, br. 8 018 (1. 09. 1930), str. 12.
8 Izvod iz ~lanka objavqenog u Jugoslovenskoj po{ti, a potom navedenog u tekstu
[ta pi{e {tampa o Zlatnoj kwizi, na 159. strani Herodotovih pri~a koje su
iza{le kao 20. kwiga ove edicije, u junu 1932. godine.
9 Z. [Zora] C. [Crnilovi}], Prikaz kwige Selene Duki} Veliki i mali, Ju`ni pre-
gled, Skopqe, god. 11, br. 8-9 (1937), str. 324.
~ine izdava~ku celinu koja }e se, po re~i-
ma istori~ara srpske kwi`evnosti za de-
cu ceniti kao trajna vrednost10 i zauvek
obele`iti generacije i generacije.11 O
ulozi koju je ova dugoveka edicija imala u
srpskom izdava{tvu, dr Slobodan @. Mar-
kovi}, koji je 1996. godine priredio anto-
logijski izbor tekstova objavqenih pod
wenim znakom, bele`i: ^itaoci – rodi-
teqi i deca u svojoj radoznalosti ~esto
su se susretali sa kwigama koje su iza{le
u biblioteci Zlatna kwiga. Nalazili
su u wima ~itala~ko zadovoqstvo i wi-
hovim upoznavawem stekli su poverewe u
ediciju u kojoj su objavqene – bili su si-
gurni da }e u kolima ove biblioteke na}i
lepo i zanimqivo {tivo. Otuda je Zlat-
na kwiga postala svojevrstan simbol do-
bre kwige. Za decu i u~iteqe, za roditeqe
i bibliotekare, ona je bila oznaka vrednog i deci primerenog dela (...)
Zlatna kwiga jedna je od najlep{ih, najpotpunijih i najzna~ajnijih edi-
cija za mlade – i u svom vremenu ona je bila antologijski izbor i razvojni
presek nacionalnog i svetskog stvarala{tva za decu.12
Sude}i prema spiskovima kwiga i izdava~kim planovima navedenim
u prilogu kwigama iz ove edicije, obimnim i vrlo detaqnim popisima vla-
stitih izdawa koje je 1935, a zatim i 1938. godine objavila Konova kwi`ar-
nica13, ali i prema drugim dostupnim izvorima ({tampanim, lisnim,
elektronskim katalozima i oglasima u dnevnoj {tampi), od 105 kwiga ko-
liko je, najpre u izdawu samog Vukadinovi}a14, a potom u izdawu uglednog
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10 Tihomir Petrovi}, Istorija srpske kwi`evnosti za decu, U~iteqski fakul-
tet, Vrawe, 2001, str. 194.
11 Velimir Star~evi}, Kwiga o Geci Konu, Prosveta, Beograd, 1992, str. 72.
12 Slobodan @. Markovi}, Vreme Zlatne kwige, Zlatna kwiga : antologija kwi`ev-
nog stvarala{tva za mlade, Prosveta, Beograd, 1996, str. 463.
13 Op{ti katalog kwiga, Izdava~ko i kwi`arsko preduze}e Geca Kon, Beograd,
1935, Katalog izdawa izdava~kog i kwi`arskog preduze}a kwi`arnice Geca Kon
A. D. : 1901-1935, Geca Kon A. D., Beograd, 1935 i Op{ti katalog kwiga, Izdava~-
ko i kwi`arsko preduze}e Geca Kon A. D, Beograd, 1938.
14 Vukadinovi} je kao vlasnik i izdava~ sa sedi{tem redakcije sme{tenim u ulici
Stevana Sremca broj 9, potpisan samo na prvih deset kwiga ove edicije. Iako }e se
izdava~ka preduze}a kod kojih je ova edicija objavqivana mewati, Zlatna kwiga
izdava~kog i kwi`arskog preduze}a Geca Kon iza{lo od septembra 1930. do
1941. godine, Davidovi} nije nabavio jedino kwigu Odabrane bajke Ludvi-
ga Beh{tajna, objavqenu pod rednim brojem 94. Neke od vrednih izdawa iz
ove vrlo ~itane biblioteke, koja je po mnogim svedo~ewima, obele`ila de-
tiwstva i period odrastawa razli~itih nara{taja15 (npr. kwige Lindberg
: pobednik okeana i ^ovek bez senke Adelberta fon [amisoa) sa~uvane su u
wegovoj biblioteci u dva primerka. U legatu se nalazi i svih sedamnaest
kwiga iz Nove serije Zlatne kwige (Uspomene jednog magarca Grofice de
Segir, objavqenu februara 1942. godine, ovaj kolekcionar je tako|e imao u
duplikatu) koje su se pojavile u izdawu Izdava~ko-prosvetne zadruge iz Be-
ograda izme|u 1941. i 1943. godine. Pored ovih kwiga, u legatu darovanom
Biblioteci u ^a~ku, nalaze se i kwige objavqene kod IPROZ-a tokom Dru-
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ostaje trajno vezana za ime prvog urednika. Naime, kolom od deset kwiga objavqe-
nih u jednoj {kolskoj godini, ve} od 1931. godine ona zauzima zna~ajno mesto u iz-
dava~koj delatnosti kwi`arnice Gece Kona koja je u to doba objavqivala i do 200
publikacija godi{we. Ovo potvr|uju i duhoviti stihovi Stanislava Vinavera,
koje Velimir Star~evi}, uz napomenu o ~uvenoj igri re~ima svojstvenoj velikom
pesniku, stalnom gostu kwi`are u Knez Mihailovoj 12, navodi u Kwizi o Geci
Konu, Prosveta, Beograd, 1992, str. 97:
Ko o deci vodi brigu
daje deci Zlatnu kwigu.
Ko o Geci vodi brigu
daje deci Zlatnu kwigu.
U periodu od 1941. do 1943. godine, kao izdava~ Nove serije Zlatne kwige i Zla-
tne kwige izvan redovnog kola pojavquje se Izdava~ko-prosvetna zadruga IPROZ ko-
ja se nalazila u Frankopanovoj ulici broj 15 u Beogradu. Ovo preduze}e ~iji je za-
{titni znak klas p{enice zadenut u kwigu, uglavnom se bavilo izdavawem publika-
cija iz oblasti poqoprivrede. U ime izdava~a potpisan je Voj. [Vojislav] V. \or|e-
vi}, upravnik Glavnog saveza srpskih zemqoradni~kih zadruga u Beogradu, a kwige
su {tampane u Zadru`noj {tampariji i [tampariji Gregori}. Posle rata i u Za-
grebu }e, u okviru bogate izdava~ke delatnosti Srpskog kulturnog dru{tva Prosvje-
ta, biti pokrenuta biblioteka Zlatna kwiga Odabrana zbirka, koju tako|e ure|uje
Vukadinovi}. Posle wegove smrti, pedesetih godina pro{log veka, Kosta Stepanovi}
je obnovio istoimenu ediciju u Novinsko-izdava~kom preduze}u Srbije. Kasnije,
BIGZ i Prosveta izdaju Veliku ilustrovanu seriju Zlatne kwige. Na stranicama
kwiga iz ove nezaboravne biblioteke koju su ure|ivali Marija Stojiqkovi} i Ugqe-
{a Krsti} nije izostavqeno va`no podse}awe: Prva serija biblioteke Zlatna kwi-
ga, koju je ure|ivao @ivojin-Bata Vukadinovi}, izlazila je od 1931. do 1941. godine,
u izdawu izdava~kog i kwi`arskog preduze}a Geca Kon a. d. iz Beograda. Za skoro se-
damdeset godina, koliko je sa prekidima izlazila, u ovoj ediciji je objavqeno preko
200 ostvarewa najzna~ajnijih stranih i na{ih kwi`evnika za decu i mlade.
15 O velikoj popularnosti svedo~e ne samo obave{tewa o rasprodatom tira`u koje
Vukadinovi} daje svojim ~itaocima u {tampi (npr. Svi lawski brojevi Zlatne
kwige rasprodati su do posledweg, objavqeno je u Politici, god. 28, br. 8164 (28.
1. 1931), str. 11) ili u oglasnom delu samih kwiga iz edicije, ve} i podaci koje u 
gog svetskog rata, ali sa naznakom da pripadaju Zlatnoj kwizi izvan redov-
noga kola. To su Pinokio Karla Kolodija i Hajdi Johane [piri (u Vuka-
dinovi}evom prevodu) iz 1942. godine, dva primerka dvotomnog romana Sr-
ce italijanskog pisca Edmonda de Ami~isa i zbirke pesama Paukova quqa-
{ka i [arena torbica Desanke Maksimovi} iz 1943. godine. Tako|e, sa~u-
van je i primerak kwige Branka ]opi}a U svetu leptirova i medveda, ob-
javqene u Zagrebu u izdawu Srpskog kulturno-prosvjetnog dru{tva Pro-
svjeta 1946. godine u ediciji Zlatna kwiga Odabrana zbirka. 
I pored ~iwenice da su u ovoj ediciji ~esto umesto prevoda objavqi-
vane, uglavnom nepotpisane prerade i sa`eci dela prilago|eni uzrastu
osnovaca, sa namerom da se mali ~itaoci upoznaju sa velikom umetno-
{}u16, izbor, ~vrsto zasnovana i realizovana ure|iva~ka koncepcija
Zlatne kwige zna~ajno su uticali na sliku onovremenog literarnog stva-
rala{tva namewenog deci.17
Slo`eni po UDK sistemu u drvene ormare sa ostalim kwigama iz lega-
ta, Davidovi}evi dobro o~uvani primerci Zlatne kwige jesu autenti~na
potvrda velike prisutnosti i ~itanosti ove biblioteke me|u mladim ~ita-
ocima. Nabavqani otkupom od drugih kolekcionara, kupovinom u antikvar-
nicama, ali i razmenom sa drugim bibliofilima, oni su ne samo svedo~an-
stvo da kwige dele `ivot onih u ~ijim bibliotekama se nalaze, ve} i drev-
ne latinske izreke da i same mogu imati vlastitu sudbinu. Iz razli~itih
ex librisa, pe~ata antikvara i kwi`ara, posveta, potpisa vlasnika koji su se
neretko mewali i drugih bele{ki koje su ~esto jo{ neve{tim rukopisom
mali ~itaoci ispisivali na predlistovima, naslovnim stranicama, margi-
nama ili [arenim delovima18 primeraka koje danas poseduje Biblioteka u
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okviru statisti~kog izve{taja o radu De~je biblioteke Op{tine grada Beograda
za 1931. godinu {tampanom pod naslovom [kolske i javne de~je kwi`nice u pu-
blikaciji De~ja i omladinska kwiga, @enski pokret uz pomo} i saradwu pod-
mlatka Crvenog krsta, Beograd, 1933, str. 36. navodi M. [Marija] I. [Ili}] A. [A-
gapova]: Od novih kwiga se naro~ito mnogo ~itaju sva izdawa Zlatne kwige.
16 Tihomir Petrovi}, Istorija srpske kwi`evnosti za decu, U~iteqski fakultet,
Vrawe, 2001, str. 194.
17 A kad se posle nekog vremena pojavila prva ozbiqna biblioteka – Zlatna kwiga,
koju pokre}e jedan talentovani mladi pisac, ina~e novinar (koji je u isto vreme
bio i tvorac prve De~je stranice u dnevnoj {tampi) broj pisaca i dela o deci i za
decu, po~iwe se neverovatno brzo uve}avati, da ve} posle dve-tri godine izla`ewa
ove vredne de~je edicije dobijemo zna~ajan broj zasebnih de~jih kwiga, koja danas ~i-
ne ~ast na{oj kwi`evnosti – pi{e Sini{a Paunovi} u tekstu Jugoslovenska de~ja
kwi`evnost, objavqenom kao predgovor izboru pri~a za decu i mlade Darovito de-
te : sbronikþ razkazi za deca i õno{i, T. F. ^ipevþ, Sofiæ, [1939], str. 5-12.
18 Uz kwi`evna dela ~ija je du`ina mawa od ustaqenog obima (10 {tamparskih tabaka,
tj. 160 strana), Vukadinovi} dodaje [areni deo, namewen razonodi, po kome }e ova
edicija uskoro postati prepoznatqiva. U ovom pri{tampanom delu, ~itaoca Zlat-
^a~ku, vidimo da je Zlatna kwiga, zahvaquju}i duhovitoj i u glasilima
svog vremena vrlo prisutnoj reklami, razgranatoj prodajnoj i pretplatni~-
koj mre`i (izdawa su se mogla kupovati i pouze}em, kako se tada govorilo
na povuku), ceni koja nije bila visoka (npr. primerak dnevnih novina je ko-
{tao dinar, a cena jedne kwige iznosila je 15 dinara, dok se kolo u pretpla-
ti prodavalo za 90 dinara) i, pre svega, ume}u sa kojim je negovala kwi`ev-
ni, ali i likovni ukus19 najmla|e ~itala~ke populacije, zaista bila nepo-
hodna stvar za svaku ku}u s decom20 {irom zemqe. Tako je, na primer, od Mi-
re na dar 1942. godine Stare italijanske bajke dobila jedna Bekica iz Ja-
godine, a istoj maloj qubiteqki kwi`evnosti je godinu dana kasnije poklo-
wena kwiga Galebova stena @ila Sanoa. Primerak ovde sa~uvane kwige
Branka ]opi}a U carstvu leptirova i medveda 1941. godine izvesni Tasa je
poklonio malom Mikici iz Zabre`ja, a sa stranica Dnevnika jednog pa-
tuqka ~itamo posvetu napisanu 2. XI 1942. godine u Beogradu: Dobroj Neven-
ki za ro|endan od ~ika ]iri}a. Da tekst objavqen u Politici iz 1931. go-
dine koji glasi: Venac smokava i Zlatna kwiga obradovali su mnogu decu
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ne kwige, pored kra}ih kwi`evnih tekstova i natpisa propagandnog sadr`aja (naj-
~e{}e se, uz kwige iz same edicije i publikacije objavqene izvan redovnoga kola, na
ovim stranicama ogla{avaju proizvodi nameweni deci, npr. Merimin sapun ili
{kolski pribor), obave{tewa o na~inu pretplate, propratnih tekstova uz delo (be-
le{ka o piscu, zapis o nastanku ili zna~aju dela) o~ekuju prilozi enigmatskog ka-
raktera (kvizovi, anagrami, pletenice, ukr{tene re~i), saveti i uputstva za ovla-
davawe raznovrsnim ve{tinama (ma|ioni~arski trikovi, ~itawe uz pomo} ogle-
dala, {kola crtawa, lutkarsko pozori{te i sl.), matemati~ki zadaci, etnolo{ki
prilozi, zanimqivi podaci iz svih oblasti qudskih znawa, sportske rubrike, iz-
vodi iz istorije kwi`evnosti, novinski izve{taji o zna~ajnim doga|ajima, re~-
nici nepoznatih re~i, razja{wewa jezi~kih nedoumica, anegdote, {ale, fotogra-
fije i dr. Priloge su za [areni deo, na urednikov poziv, u jednom periodu slali
i mladi, daroviti saradnici iz svih krajeva u kojima se ova biblioteka ~itala.
19 Kwige iz ove edicije objavqivane su u tvrdom povezu, trobojnih korica, sa poslo-
vicama na predlistovima i uvek sa mnogo slika. Te ilustracije su retko preuzima-
ne iz originalnih publikacija (izuzetak je, na primer, kwiga Grofice de Segir
oplemewena crte`ima ~uvenog Gistava Dorea), ve} su anga`ovani na{i onovreme-
ni najpoznatiji ilustratori. Sa Vukadinovi}em su uspe{no sara|ivali Pjer Kri-
`ani}, Brana Cvetkovi} koji je likovno opremao svoje kwige, Ivan Lu~ev, \or|e
Loba~ev, Milo{ Vu{kovi}, Milorad ]iri}, Mom~ilo Markovi}, Sabahadin Ho-
xi} i drugi, ali najve}i broj kwiga ilustrovao je svestrani umetnik, scenograf,
kostimograf, karikaturista i ilustrator, Vladimir @edrinski (30. maj 1899 – 30.
april 1974). Kad je o ilustracijama re~, neizostavno se mora pomenuti ime ~ove-
ka koji je ilustrovao skoro sve kwige iz ove biblioteke - Vladimir @edrinski.
Zahvaquju}i umnogome i wegovom prepoznatqivom toplom crte`u, biblioteka
Zlatna kwiga koja je pokrenuta 1930. godine, stekla je veliki broj stalnih ~i-
talaca – pi{e Velimir Star~evi} u Kwizi o Geci Konu, Beograd, Prosveta, 1992,
str. 72. 
20 Politika, Beograd, god. 27, br. 8022 (5. 11. 1930), str. 11. 
o Matericama,21 nije bio samo oglas ko-
jim se skre}e pa`wa kupaca, potvr|uje ne-
koliko autografa, me|u kojima je i zapis
datiran 24. XII 1933. godine na primerku
kwige Srce lutke spavaqke i druge pri~e
za decu Desanke Maksimovi}: Lulici za
Materice – Ema. Prigodan i vredan po-
klon mali{anima u svakoj prilici i u
svim socijalnim i kulturnim sredinama,
kwi`evna dela iz ove biblioteke bila su,
o~ito je na osnovu primeraka kwiga De~ja
pomo} i druge pri~e Janka Stankovi}a,
Klaudije, kraq bumbara Xona F. Limin-
ga, i uobi~ajena ispitna nagrada. Prvu je
za odli~no u~ewe i primerno vladawe do-
bio Svetozar Jovi~i}, u~enik drugog raz-
reda Osnovne {kole „Branko Radi~evi}“
na Top~iderskom brdu, a drugu na Vidov-
dan 1945. u Gru`i Du{an I. Paunovi},
u~enik prvog razreda osnovne {kole. 
Na osnovu ovih, ali i brojnih dru-
gih zapisa, o~it je dalekose`ni uticaj
koji je Zlatna kwiga imala u vaspitawu
i obrazovawu mali{ana, naro~ito u nego-
vawu duboke privr`enosti kwizi i ~ita-
wu, ali i qubavi prema vlastitom jeziku
i kulturnoj ba{tini. Mali{ani koje je
Zlatna kwiga jednom uvela u nepregled-
ni svet kwi`evnosti, postajali su, vidi-
mo i na primeru spomenutog Svetozara Jo-
vi~i}a, predani ~itaoci, pa ~ak i budu}i
bibliofili (ex libris ovog nekada{weg
odlika{a, a kasnije, o~ito, kolekciona-
ra pojavquje se na jo{ nekim primercima
koji }e se na}i u biblioteci Jovana Da-
vidovi}a). Ove bele{ke kao da su u doslu-
hu sa se}awima koje su zapisali Svetlana
Velmar-Jankovi} i dr Slobodan @. Mar-
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21 Politika, Beograd, god. 27, br. 8135 (28.
12. 1930), str. 16. Oglas iz Politike
kovi}. Na{a poznata kwi`evnica o vremenu u kome je prva ~itala~ka is-
kustva sticala upravo nad stranicama Zlatne kwige bele`i : Ubrzo sam
dobila obe}ani poklon: celo kolo Zlatne kwige, deset kwiga, dva romana
Karla Maja i jedan Zen Greja, Baf, vo|a karavana. Postala sam bogata a
bela soba je o`ivela22, a jedan od najistaknutijih prou~avalaca kwi`ev-
nosti za decu, u sadr`ajnom pogovoru antologiji tekstova iz Zlatne kwi-
ge, isti~e: @ivot i radni vek autora izbora umnogome se poklapa sa tra-
jawem biblioteke Zlatna kwiga, koja je ispuwavala znatni deo wegovih
~itala~kih interesovawa i ugradila se u osnove wegovih kwi`evnih zna-
wa i predstava, a verovatno je uticala na ~itala~ki ukus i profesio-
nalno opredeqewe da prou~ava kwi`evnost za decu23.
U doba koje donosi kwige koje se ne mogu listati niti odlo`iti pod
jastuk, na kojima se ne mo`e napisati ni svoje ime ni posveta, primerci
koje je sakupio i sa~uvao Jovan Davidovi}, a koji su danas u vlasni{tvu
Biblioteke u ^a~ku, jo{ jednom potkrepquju davno izre~eno mi{qewe da
je Zlatna kwiga zaista edicija koja ~ini ~ast svakoj biblioteci.24 Ujed-
no, bogatstvo u wima je `ivo podse}awe, kako za najmla|e, tako i za one ko-
ji su im posvetili svoj radni vek, da se ~itala~ko u`ivawe i istinsko za-
dovoqstvo mogu prona}i i izvan najnovijih izdawa, ali i uzor svima koji
su se, na bilo koji od na~ina, opredelili za stvarawe kwi`evnosti name-
wene onima koji }e ~itaoci tek postati.
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22 Svetlana Velmar-Jankovi}, Prozraci, Stubovi kulture, Beograd, 2003, str. 130-131.
23 Slobodan @. Markovi}, Zlatna kwiga : antologija kwi`evnog stvarala{tva za
mlade, Prosveta, Beograd, 1996, str. 463.
24 Izvod iz ~lanka objavqenog u Novom dobu iz Splita, a potom navedenog u tekstu
[ta pi{e {tampa o Zlatnoj kwizi, na 159. strani Herodotovih pri~a koje su
iza{le kao 20. kwiga ove edicije, u junu 1932. godine.
PUBLISHER’S SERIES „ZLATNA KNJIGA“
IN JOVAN DAVIDOVICH’S LEGACY
Abstract: Jovan Davidovich's legacy  which is in possession of the Public Library of
Chachac from 1979 in addition to the valuable collection of non-book material and
publications from different fields of human knowledge also contains almost complete
famous series "Zlatna knjiga" edited by Zivojin Vukadinovich for the youngest read-
ers in the first part of the last century.
Key worda: Public Library "Vladislav Petkovich Dis" of Chachac, Jovan Davidovich's
legacy, literature for children, "Zlatna knjiga" series, Zivojin Vukadinovich.
Summary
From 1979 the Public Library of Chachac has been in possesion of the le-
gacy of the bibliophile Jovan Davidovich, which in addition to a rich collection of
non-book materials of 2004 monographic publications, also contains almost the
complete famous series „Zlatna knjiga“ which in 1930 was started and edited even
for some time after the World War Two by the translator, theatre reviewer, play-
wright and long time „Politika“ newspaper correspondent Zivojin Vukadinovich,
for the use of publishing bookstore Getza Kon, then for IMPROZ of Belgrade and
the Serbian Cultural and Educational Society „Prosvjeta“ of Zagreb. In opinion of
the historians of literature for children and the prominent creators who grew up
reading books from this series, which with some interruptions was published for
seven decades, is one more confirmation of a great popularity of this series among
the children and the use of the time.
Olivera Nedeljkovich
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1. KRAQEVI] Marko u pesmi i pri~i / ilustrovao Vladimir @edrinski. -
Beograd : [@. Vukadinovi}], [b. g.] (Beograd : Planeta). - 159 str. : ilustr.; 20 cm.
- (Zlatna kwiga ; 1)
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Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
2. HAUF, Vilhelm
Aleksandriski {eik i wegovi robovi : bajke od Vilhelma Haufa / preveo i
preradio @. [@ivojin] Vukadinovi} ; ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. -
Beograd : @. Vukadinovi}, 1930 (Beograd : Planeta). - 159 str. ; 20 cm. - (Zlatna
kwiga ; br. 2)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
3. LINDBERG pobednik okeana : wegovi prethodnici i wegovi savremenici :
kratka istorija vazduhoplovstva sa mnogo crte`a i fotografija. - Beograd : @. Vuka-
dinovi}, 1930 (Beograd : Planeta). - 158 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 3) 
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
4. KUPER, Fenimor
Crveni gusar / po romanu Fenimora Kupera ; ilustrovao Vladimir @edrin-
ski. - Beograd : @. Vukadinovi}, 1930 (Beograd : Planeta) . - 159 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Zlatna kwiga ; br. 4)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
5. BIRGER, Gotfrid August
Najve}i la`ov na svetu baron Minhauzen / po Birgeru ; ilustrovao Vladi-
mir @edrinski. - Beograd : @. Vukadinovi}, 1931 (Beograd : Planeta). -159 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 1)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
6. KOSTI], B. J.
Oliver Tvist / napisao ^arls Dikens ; preveo i preradio za omladinu B. J.
Kosti} ; ilustrovao Pjer Kri`ani}. - Beograd : @. Vukadinovi}, 1931 (Beograd :
Planeta). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 2)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
7. HOFMAN, Ernst Teodor Amadeus
Krcko Ora{~i} i kraq mi{eva : bajka od E. T. A. Hofmana : prevod i prera-
da s nema~kog / ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. - Beograd : [@. Vukadino-
vi}], 1931 (Beograd : Narodna {tamparija). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna
kwiga ; br. 3)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
8. ^EHOV, Anton Pavlovi~
Ko{tanka : pripovetka : prevod s ruskog / napisao Anton ^ehov ; ilustrovao
V. [Vladimir] @edrinski. - Beograd : [@. Vukadinovi}], 1931 (Beograd : Narodna
{tamparija). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga; br. 4)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
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9. SERVANTES Saavedra, Migel de
@ivot i dela o{troumnoga viteza Don Kihota od La Man~e / napisao Migu-
el de Servantes Savedra ; ilustrovao Vladimir @edrinski. - Beograd : @. Vuka-
dinovi}, 1931 (Beograd : Narodna [tamparija). - 158 str. : ilustr. ; 20 cm. -(Zlat-
na kwiga ; br. 5)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
10. ZEMQA SNOVA : bajke raznih naroda i raznih vremena / ilustrovao Vladi-
mir @edrinski. - Beograd : @. Vukadinovi}, 1931 (Beograd : Narodna [tampari-
ja). - 158 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 6)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
11. MERIJET, Frederik
Koralno ostrvo : pomorska pripovetka : prevod i prerada s engleskog / napi-
sao kapetan Meriet ; ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. - Beograd : Geca Kon,
1931 (Beograd : Privrednik). - 158 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 11)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
12. FRANI^EVI], Andra
^ika-Andrine pesme / ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. - Beograd : Geca
Kon, 1931 (Beograd : Privrednik). - 158 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 12)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
13. HAUF, Vilhelm
Karavan : bajke sa istoka od V. [Vilhelma] Kaufa / ilustrovao V. [Vladimir]
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1931 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 13)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
14. DIKENS, ^arls
Bo`i} : pripovetka ^arlsa Dikensa : prevod i prerada za omladinu / ^arls
Dikens ; ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1931 (Beo-
grad : Privrednik). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 14)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
15. HAJDUCI i uskoci u narodnim pesmama i pri~ama / sastavio Bo{ko Crno-
jevi} ; ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1932 (Beograd
: Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 15)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
16. IGO, Viktor
Dedine i babine pri~e / Viktor Igo i @or` Sand ; ilustrovao V.[Vladimir]
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 16)
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Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
17. TVEN, Mark
Jovanka Orleanka / prepri~ano po romanu Marka Tvena ; ilustrovao V. [Vla-
dimir] @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). -159 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 17)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
18. PETKOVI], Vlasta S.
Sport klub Kliker / napisao Vlasta S. Petkovi} ; ilustrovao V. [Vladimir]
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 18)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
19. NUSBAUM, Derik
Indijanci / napisao Derik Nusbaum ; ilustracije od Eline Nusbaum i Vla-
dimira @edrinskog. - Beograd : Geca Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). - 159 str.
: ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 19)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
20. HERODOT
Herodotove pri~e / Herodot ; ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. - Beo-
grad : Geca Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna
kwiga ; br. 20)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
21. KOSOVO : 1389 / ilustrovao V. [Vladimir] @edrinski. - Beograd : Geca Kon,
1932 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 21 )
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
22. BILBIJA, Jelena
Pri~e za decu / napisala Jelena Bilbija ; ilustrovao V. [Vladimir] @edri-
nski. - Beograd : Geca Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm.
- (Zlatna kwiga ; br. 22 )
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
23. [PANSKE bajke, legende i pripovetke / ilustrovao V. [Vladimir] @edrin-
ski. - Beograd : Geca Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm.
- (Zlatna kwiga ; br. 23)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
24. AUTOMOBIL : od prvog automobila koji je i{ao 4 kilometra na sat do Kem-
belovog rekorda / [odgovorni urednik @. [@ivojin] Vukadinovi}]. - Beograd : Geca
Kon, 1932 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 24)
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Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
25. PETKOVI], Vlasta S.
Cirkus : velika pri~a za decu o deci i `ivotiwama / napisao Vlasta S. Pet-
kovi} ; ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beo-
grad : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 25 )
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
26. TIK, Ludvig
Deca u carstvu ~uda : dve bajke i jedna pri~a od Ludviga Tika : u prevodu i
preradi / ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Be-
ograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 26 )
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
27. SKOT, Valter
Veverli / prepri~ano po romanu Valtera Skota ; ilustrovao V. [Vladimir] I.
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 27) 
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
28. MORE i moreplovci : mala ~itanka o velikome moru / priredio @. [@ivo-
jin] Vukadinovi} - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privrednik). -159 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 28)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
29. [HIQADU i jedna no}]
1001 : izbor pri~a u obradi za mlade` / ilustrovao V. [Vladimir] I.
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 29)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
30. [AMISO, Adelbert fon
^ovek bez senke : u preradi za mlade` / Adelbert fon [amiso ; ilustrovao
V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privrednik).
- 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 30)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
31. GRIM, Jakob
Odabrane bajke : u prevodu i obradi / Bra}a Grim ; ilustrovao V. [Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privrednik). - 156 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 31)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
32. MAKSIMOVI], Desanka
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Srce lutke spavaqke i druge pri~e za decu / Desanka Maksimovi} ; ilustro-
vao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privred-
nik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 32)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
33. KUPER, Fenimor
Uhoda : roman od Fenimora Kupera : u prevodu i preradi / ilustrovao V.
[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privrednik). -
159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 33)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
34. FRANI^EVI], Andra
^ika-Andrine nove pesme / ilustrovao V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beo-
grad : Geca Kon, 1933 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna
kwiga ; br. 34)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
35. HIQADU i jedan dan : persiske bajke ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrin-
ski. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm.
- (Zlatna kwiga ; br. 35)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
36. DEFO, Danijel
Robinson Kruso : prevod i obrada / napisao Danijel Defo ; ilustrovao
V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik). -
159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 36)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
37. KINESKE i japanske bajke : u prevodu i obradi / ilustrovano reprodukcija-
ma kineskih drvoreza i crte`ima V. [Vladimira] I. @edrinskog. - Beograd : Ge-
ca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ;
br. 37)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
38. SMEJURIJA : narodne i umetni~ke {aqive pri~e i po{alice / ilustrovao
V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik).
-159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 38)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
39. STRATOSFERA i weni junaci : ilustrovano mnogobrojnim fotografijama i
crte`ima . - Beograd : Geca Kon. - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br.
39)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
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40. PRI^E o `ivotiwama : ~etiri putopisa i tri pripovetke / ilustrovao V.
[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik). -
160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 40)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
41. BERNET, Frensis Hoxson
Mali lord : roman za decu : skra}en tekst / napisala F. [Frensis] H. [Hox-
son] Bernet ; prevela s engleskog Jelisaveta Markovi} ; ilustrovao V. [Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 41)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
42. POZORI[TE u ku}i : ~etiri komada za mla|e i starije |ake / ilustrovao V.
[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik). -159
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 42)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
43. SVIFT, Xonatan
Guliverova putovawa : prevod i prerada / napisao Xonatan Svift ; ilustro-
vao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privred-
nik). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 43)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
44. CVETKOVI], Branislav
Brana za decu : u slici i re~i / [napisao i ilustrovao Branislav Cvetko-
vi}]. - Beograd : Geca Kon, 1934 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm.
- (Zlatna kwiga ; br. 44)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni dso.
45. ANDERSEN, Hans Kristijan
Najlep{e bajke od Hansa Kristijana Andersena / ilustrovao V. [Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 45)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
46. KOVA^EVI], Bo`idar
Pti~ije mleko : ~udne, stra{ne i nesta{ne pri~e / ~uo ih od patuqka poba-
uqka od svrake budiranke i od starca bradojarca ~ika Bo`a ; ilustrovao V. [Vla-
dimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). - 159
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 46)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
47. NEKAD bilo sad se pripoveda : zbornik narodnih pesama / ilustrovao V.
[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). -
159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 47)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
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48. TROJANSKI rat i ^equskin : dve velike pustolovine, iz prastarog doba i
iz na{ih dana. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). - 159 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 48)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
49. BILBIJA, Jelena
Deca u selu i gradu : pripovetke Jelene Bilbije i Petra S. Petrovi}a / ilu-
strovao V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Pri-
vrednik). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 49)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
50. PERO, [arl
Ma~ak u ~izmama i druge pri~e od [arla Peroa / ilustrovao V.[Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 50)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
51. KARALIJ^EV, Angel
Kladenac : zbirka pri~a Angela Karalij~eva / preveo s bugarskog Sini{a
Paunovi} ; naslovni list izradio V. [Vladimir] I. @edrinski ; ilustrovali Tu-
zusov i Denev. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 51)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
52. HARUN Al Ra{id : i druge dosad u „Zlatnoj kwizi“ neobjavqene pri~e iz
„1001 no}i“ / ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935
(Beograd : Privrednik). - 156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 52)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
53. USTANAK : pesme i zapisi ia Prvog i Drugog ustanka/ ilustrovao V. [Vla-
dimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). -156 str.
: ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 53)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
54. JANKOVI], Milica
@uta porodica i duge pri~e / Milica Jankovi} ; ilustrovao V. [Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1935 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 54)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
55. VAJLD, Oskar
Bajke / Oskar Vajld ; ilustrovao Vladimir @edrinski. - Beograd : Geca Kon,
1936 (Beograd : Privrednik). - 156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 55)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
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56. TRAJKOVI], Nikola
Siro~e i bogata{ : roman za mlade` / napisao Nikola Trajkovi} ; ilustro-
vao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1936 (Beograd : Privred-
nik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 56)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
57. [ANTI], Milan S.
Putovawa i pustolovine kraqa Odiseja / po Homerovoj Odiseji prepri~ao za mla-
de` Milan S. [anti} ; ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon,
1936 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 57)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
58. TOLSTOJ, Lav Nikolajevi~
Slavni ruski pisci za na{u decu / Tolstoj, Turgewev i Krilov ; preveo Mi-
leta Jak{i} ; ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1936
(Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 58)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
59. OFROSIMOV, Jurij
Ve{tica i druge pri~e / napisao ^ika \ura ; ilustrovao V. [Vladimir] I.
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1936 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 59)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
60. KUPER, Fenimor
Bravo : istoriski roman od Fenimora Kupera : prevod i prerada / ilustro-
vao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1936 (Beograd : Privred-
nik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 60)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
61. VERN, @il
Dvadeset hiqada miqa pod morem : prevod i prerada / @il Vern; ilustrovao
V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1936 (Beograd : Privrednik).
- 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 61)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
62. VALAS, Luis
Ben Hur : prevod i prerada / Luis Valas; ilustrovao V.[Vladimir] I.
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1936 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 62)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
63. KWIGA o sportu : s fotografijama i crte`ima / priredio Qubomir Vuka-
dinovi}. - Beograd : Geca Kon, 1936 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Zlatna kwiga ; br. 63)
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Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
64. STIVENSON, Robert Luis
Crna strela : istoriski roman : prevod i prerada / L. [Luis] R.[ Robert ]
Stivenson ; ilustrovao V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1936
(Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 64)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
65. STOU, Harijet Bi~er
^ika Tomina koliba : prevod i prerada / Harijeta Bi~er Stou ; ilustrovao
V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privrednik). -
159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 65)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
66. SU^EVI], Branko P.
Istinite pri~e / Branko P. Su~evi} ; ilustrovao V.[Vladimir] I. @edrin-
ski. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm.
- (Zlatna kwiga ; br. 66)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
67. PU[KIN, Aleksandar Sergejevi~
Kapetanova k}i / A. [Aleksandar ] S. [Sergejevi~] Pu{kin ; ilustrovao Vla-
dimir @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privrednik). -159 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 67)
68. BAJKE sa sve ~etiri strane sveta / ilustrovao V.[Vladimir] I. @edrinski.
- Beograd : Geca Kon, 1937(Beograd : Privrednik). -155 str. : ilustr. ; 20 cm. -
(Zlatna kwiga ; br. 68)
69. ERVILI, Ernest d’ 
De~ak u pe}ini : preistoriska pri~a od D’ Ervila : prevod i prerada / ilu-
strovao Mom~ilo Markovi}. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privrednik). -
156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 69)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: De~ak od gume / D. [Dmitrij Vasiqevi~] Grigo-
rovi~. - Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
70. DUKI], Selena
Veliki i mali : pripovetke Selene Duki} / ilustrovao V. [Vladimir] I.
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 70)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
71. BAJKE dalekih zemaqa : zbirka pri~a raznih naroda / prevela Zora P. Ka-
rali} ; ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beo-
grad : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 71)
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72. IBRI], B. K.
Jovan Sterija Popovi} za mlade` : prepri~ane komedije / priredio B. K.
Ibri} ; ilustrovao Ivan Lu~ev . - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privred-
nik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 72)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
73. ^AROBNA krila : bajke, pri~e i istiniti izve{taji o vazduhoplovstvu /
ilustrovao Mom~ilo Markovi}. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privred-
nik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 73)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
74. [ANTI], Milan
Kako `ive va{i drugovi : istinite pri~e o `ivotu devoj~ica i de~aka / na-
pisao Milan [anti}. - Beograd : Geca Kon, 1937(Beograd : Privrednik). -156 str.
: ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 74)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
75. RAJNOV, Nikolaj
Carevi} / [napisao i ilustrovao] Nikolaj Rajnov ; s bugarskog preveo Sini-
{a Paunovi}. - Beograd : Geca Kon, 1937 (Beograd : Privrednik). -158 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 75)
76. VERN, @il
^enseler : dnevnik putnika Kazalona : prevod i prerada / @il Vern; ilu-
strovao \or|e Loba~ev . - Beograd : Geca Kon, 1938 (Beograd : Privrednik). -156
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 76)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
77. LOVRAK, Mato
Neprijateq broj 1 : roman za decu / Mato Lovrak ; ilustrovao V.[Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1938 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 77)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
78. MAKSIMOVI], Desanka
Raspevane pri~e / napisala Desanka Maksimovi}; ilustrovao V.[Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1938 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 78)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
79. DUROV, Vladimir Leonidovi~
Moje zveri / napisao V.[Vladimir] L. [Leonidovi~] Durov ; ilustrovao Ivan
Lu~ev. - Beograd : Geca Kon, 1938 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Zlatna kwiga ; br. 79)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
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80. STARE italijanske bajke / ilustrovao V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd :
Geca Kon, 1938 (Beograd : Privrednik). - 157 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ;
br. 80)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
81. KOKS, Palmer
Murzilka : dnevnik jednog patuqka / [Koks Palmer] ; s ruskoga preveo [. ^i-
kabor. - Beograd : Geca Kon, 1938 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Zlatna kwiga ; br. 81)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
82. OFROSIMOV, Jurij
Dobra vila i druge pri~e / napisao ~ika \ura ; ilustrovao V. [Vladimir] I.
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1938(Beograd : Privrednik). -155 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 82)
83. FRANI^EVI], Andra
@apci i vrapci : najnovije pesme / ^ika Andra ; ilustrovao V.[Vladimir]
I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1938 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilu-
str. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 83)
84. STEVANOVI], Milo{
Dositej za decu / savremenim jezikom prepri~ao Milo{ Stevanovi} ; ilu-
strovao V.[ Vladimir] I. @edrinski. - Beograd: Geca Kon, 1938 (Beograd : Pri-
vrednik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 84)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
85. STANKOVI], Janko R.
De~ja pomo} i druge pri~e od Janka R. Stankovi}a; ilustrovao J. P. Loba~ev.
- Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd : Privrednik). - 156 str. : ilustr. ; 20 cm. -
(Zlatna kwiga ; br. 85)
86. ^APEK, Karel
Bajke / Karel ^apek ; preveo Jaroslav Mali ; ilustrovao Milo{ Vu{kovi}.
- Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd : Privrednik). -163 str. : ilustr. ; 20 cm. -
(Zlatna kwiga ; br. 86)
87. JOVANOVI] Zmaj, Jovan
^ika-Jovine pesme : sto odabranih pesama za decu / [Jovan Jovanovi} Zmaj];
ilustrovao V. [Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd :
Privrednik). -155 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 87)
88. ANDERSEN, Hans Kristijan
Danske pri~e / Hans Kristijan Andersen ; ilustrovao V.[Vladimir] I.
@edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 88)
89. LOFTING, Hju
Doktor Dulitl i wegove `ivotiwe / Hju Lofting ; ilustrovao Milo{ Vu-
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{kovi}. - Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Zlatna kwiga ; br. 89)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
90. STIVENSON, Robert Luis
Ostrvo s blagom : prevod i prerada / Robert Luis Stivenson ; ilustrovao V.
[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd : Privrednik). -157
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 90)
91. KOKS, Palmer
Murzilka : put patuqaka oko sveta : novi dnevnik / [Koks Palmer] ; preveo
[. ^ikabor. - Beograd : GecaKon, 1939 (Beograd : Privrednik). -158 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 91)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
92. SU^EVI], Branko P.
O-ke : pustolovni roman / Branko P. Su~evi} ; ilustrovao Nikola Ti{~enko.
- Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd : Privrednik). -157 str. : ilustr. ; 20 cm. -
(Zlatna kwiga ; br. 92)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
93. ^ORNI, Sa{a
Dnevnik Foksa Mikija i druge pri~e / Sa{a ^orni . - Beograd : Geca Kon,
1939 (Beograd : Privrednik). -157 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 93)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
94. MILOSAVQEVI], Svetolik R.
^udnovati do`ivqaji devoj~ica i de~aka / napisao Svetolik R. Milosavqe-
vi} ; ilustrovao Milorad ]iri}. -. - Beograd : Geca Kon, 1939 (Beograd : Privred-
nik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 95)
95. SEGIR, Sofi de
Vilinske pri~e / Grofica de Segir ; ilustracije od Gistava Dorea. - Beograd
: Geca Kon, 1940 (Beograd : Privrednik). -158 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwi-
ga ; br. 96)
96. VILIJEMS, Ursula M.
Kow \i-\i : wegove velike i opasne pustolovine / Ursula M. Vilijems ; ilu-
stracije od Sabahadina Hoxi}a . - Beograd : Geca Kon, 1940 (Beograd : Privred-
nik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 97)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
97. LIMING, Xon F.
Klaudije kraq bumbara : pri~a za decu od 8 do 80 godina / napisao Xon F. Li-
ming ; ilustrovao Ri~ard Ogl ; naslovni list Bo{ke Belo`anske . - Beograd : Geca
Kon, 1940 (Beograd : Privrednik). -156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 98)
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Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
98. LOJANICA, Andrija
Pobe|eni ~arobnik : i druge pri~e i pesme za decu / A.[Andrija] Lojanica ;
ilustrovao \or|e Loba~ev. - Beograd : Geca Kon, 1940 (Beograd : Privrednik). -159
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 99)
Kor. nasl. : Pobe|eni ~arobwak. - Nasl. str. pri{tampanog teksta: Zagonetke.
99. FRANS, Anatol
P~elica i druge pri~e / Anatol Frans ; preveo B. Proti} ; ilustrovao
V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1940 (Beograd : Privrednik). -
158 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 100)
100. ]OPI], Branko
U carstvu leptirova i medveda : pripovetke od Branka ]opi}a ; ilustrovao
V.[ Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1940 (Beograd : Privrednik).
-156 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 101)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
101. KOKS, Palmer 
Murzilka : pustolovine {umskog patuqka / [Palmer Koks] . - Beograd : Geca
Kon, 1940 (Beograd : Privrednik). -145 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 102)
102. KOLODI, Karlo
Pinokio : prema preradi Ota Barbauma / Kolodi ; ilustrovao \or|e Loba~ev.
- Beograd : G. Kon, 1940 (Beograd : Privrednik). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlat-
na kwiga ; br. 103)
103. LAGERLEF, Selma
Legende o Hristu / Selma Lagerlef ; ilustrovao Milo{ Vu{kovi}. Beograd
: Geca Kon, 1940 (Beograd : Privrednik). -158 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwi-
ga ; br. 104)
104. ^E[KE pri~e / preveli Jaroslav Mali i Nada Doro{ki ; ilustrovao
V.[Vladimir] I. @edrinski. - Beograd : Geca Kon, 1941 (Beograd : Privrednik). -
159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga ; br. 105)
NOVA SERIJA
1. SRPSKE narodne pripovetke / za omladinu priredio Uro{ Xoni} ; ilustro-
vao Mom~ilo Markovi}. - Beograd : IPROZ, 1941 ([Beograd] : Zadru`na {tampa-
rija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 1)
2. VESEQAK Til : {aqive pri~e o Tilu Ojlen{pigelu : prevod i prerada za de-
cu / ilustrovao S. [Sabahadin] Hoxi}. - Beograd : IPROZ, 1941 ([Beograd] : Zadru-
`na {tamparija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 2)
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Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
3. [EHEREZADA : najlep{e pri~e iz „1001 no}i“/ ilustrovao S. [Sabahadin-
]Hoxi}. - Beograd : IPROZ, 1941 ([Beograd] : Zadru`na {tamparija). -160 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 3)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
4. SVETI Sava / za decu priredio Uro{ Xoni} ; ilustrovao Milo{ Vu{kovi}.
- Beograd : IPROZ, 1941 ([Beograd] : Zadru`na {tamparija). -160 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 4)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
5. BREM, Alfred
Lavica Bahida i druge pri~e o `ivotiwama i lovu / napisao Alfred Brem ;
ilustrovao \or|e Loba~ev. - Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tam-
parija). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 5)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
6. SEGIR, Sofi de
Uspomene jednog magarca : roman za decu / napisala grofica de Segir ; pre-
veo Milo{ Stevanovi} ; ilustrovao \or|e Loba~ev. - Beograd : IPROZ, 1942 ([Be-
ograd] : Zadru`na {tamparija). -159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova
serija ; br. 6)
7. MAKSIMOVI], Desanka
De~ja soba i ostale pri~e / napisala Desanka Maksimovi} ; ilustrovao Mi-
odrag ]iri}. - Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tamparija). -160
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 7)
8. MUZEUS, Johan Karl August 
Tri sestre i druge pri~e za decu / napisao J. K. A. Muzeus ; preveo i odbra-
dio B. J. Kosti} ; ilustracije po starim drvorezima Ad. [redera, R. Jordana i G.
Ostervalda. - Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tamparija). -160 str.
: ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 8)
9. SANDO, @il
Galebova stena : pripovetka iz `ivota na moru / napisao @il Sando ; ilu-
strovao Mom~ilo Markovi}. - Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tam-
parija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 9)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
10. KWIGA smeha / odabrao i sredio Milo{ Stevanovi} ; ilustrovao St. Peki}.
- Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tamparija). -160 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 10)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
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11. EVALD, Karl
Dvono`ac i druge pri~e o `ivotiwama i biqkama / napisao Karl Evald ;
ilustrovao Mom~ilo Markovi}. - Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na
{tamparija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 11)
12. BIO jednom —- : srpske narodne pripovetke / za omladinu prepri~ao Uro{ Xo-
ni} ; ilustrovao Mom~ilo Markovi} . - Beograd: IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru-
`na {tamparija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 12)
13. STEPANOVI], Konstantin
Dunavski gusari i druge pri~e / napisao Konstantin Stepanovi} ; ilustro-
vao Milorad ]iri}. — Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tampari-
ja). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 13)
14. INDIJSKE bajke : najlep{e bajke s istoka / prevela Mileva Popovi} ; ilu-
strovao Milorad ]iri}. — Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tampa-
rija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 14)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
15. MUND, E. D. 
Minhauzen / napisao A. D. Mund ; ilustrovao \or|e Loba~ev. - Beograd :
IPROZ, 1943 ([Beograd] : Zadru`na {tamparija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. -
(Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 15)
16. PERO, [arl
Pri~e svih vremena / napisao [arl Pero ; ilustrovao \or|e Loba~ev. - Beo-
grad : IPROZ, 1943 ([Beograd] : Zadru`na {tamparija). -159 str. : ilustr. ; 20 cm.
- (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 16)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
17. ^UDESNA putovawa : arapske bajke / za omladinu prepri~ao Uro{ Xoni} ;
ilustrovao \or|e Loba~ev . - Beograd : IPROZ, 1942 ([Beograd] : Zadru`na {tam-
parija). -160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatna kwiga. Nova serija ; br. 17)
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
EDICIJA ZLATNA KWIGA IZVAN REDOVNOGA KOLA
1. KOLODI, Karlo
Pinokio : pri~a o jednom drvenom pajacu / K.[Karlo] Kolodi ; preveo Mili-
voj Predi}. - Beograd : IPROZ, 1942 (Beograd : Zadru`na {tamparija). - 219 str.
: ilustr. ; 22 cm. - (Zlatna kwiga izvan redovnoga kola)
2. [PIRI, Johana
Hajdi : roman za decu i one koji vole decu / Johana [piri ; preveo @.
[@ivojin] Vukadinovi} ; [ilustrovao Mom~ilo Markovi}]. - Beograd : IPROZ,
1942 (Beograd : Zadru`na {tamparija). - 360 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zlatna kwi-
ga izvan redovnoga kola)
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3. MAKSIMOVI], Desanka
Paukova quqa{ka : de~je pesme od Desanke Maksimovi} / ilustrovao Mom~i-
lo Markovi}]. - Beograd : IPROZ, 1942 (Beograd : Zadru`na {tamparija). - 62 str.
: ilustr. ; 22 cm. - (Zlatna kwiga izvan redovnoga kola)
4. DE AMI^IS, Edmondo
Srce : za devoj~ice i de~ake. Kw. 2 / Edmondo de Ami~is ; preveo Milivoj
Predi} ; [ilustrovao Mom~ilo Markovi}]. - Beograd : IPROZ, 1942 (Beograd : Za-
dru`na {tamparija). - 212 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zlatna kwiga izvan redovnoga
kola)
5. DE AMI^IS, Edmondo
Srce : za devoj~ice i de~ake. Kw. 1 / Edmondo de Ami~is ; preveo Milivoj
Predi} ; [ilustrovao Mom~ilo Markovi}]. - Beograd : IPROZ, 1943 (Beograd : Za-
dru`na {tamparija). - 202 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zlatna kwiga izvan redovnoga
kola)
6. MAKSIMOVI], Desanka
[arena torbica : de~je pesme od Desanke Maksimovi} / ilustrovao Mom~ilo
Markovi}]. - Beograd : IPROZ, 1943 (Beograd : „Gregori}“). - 62 str. : ilustr. ; 22
cm. - (Zlatna kwiga izvan redovnoga kola)
ZLATNA KWIGA ODABRANA ZBIRKA
]OPI], Branko
U svetu leptirova i medveda : pripovetke od Branka ]opi}a / ilustrovao A.
[anti} ; naslovni list Ivan Lu~ev. - Zagreb : Srpsko kulturno-prosvjetno dru-
{tvo Prosvjeta, 1946 ( Zagreb : Zadru`na {tamparija). - 160 str. : ilustr. ; 20 cm.
- (Zlatna kwiga. Odabrana zbirka ; kolo 1, kw. 1) 
Nasl. str. pri{tampanog teksta: [areni deo.
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